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【摘要】通过分析基于本体的语义搜索引擎的研究与开发成果 ,总结语义搜索引擎的一般架构 ,并详细分析 ha2
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【Abstract】Through analysizing about the research status of some Ontology - based semantic search engines, this paper
sum s up a framework of general semantic search engines, deep ly analyses the technological solutions and functional char2
acteristics of some typ ical semantic search engines such as hakia, Q robo, Swoogle, Zoom info, Kango, briefly summaries
the existing p roblem s and difficulties of the development of the semantic search engines.
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　　“万维网之父”Tim Berners - Lee于 1998年首次提出了“语义网”的概念 , 2000年在“世界 XML大会”上提出
了语义网的体系结构 ,随后 2001年 Scientific American以封面文章发表了 Tim Berners - Lee的《The Semantic W eb》
一文 ,文章详细阐述了语义网的概念、体系结构和基本技术等内容 ,并指出下一代网络将是语义网的时代。《The




　　传统的 W eb搜索引擎一般是用网络爬虫 ,通过网页中的链接 ,对网页进行遍历 ,抽取网页中的关键词 ,建立关
键词索引 ,当用户向搜索引擎提交关键词查询请求时 ,搜索引擎通过关键词匹配方式在数据库中检索满足用户查
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询请求的页面 ,将结果页面反馈给用户。这种搜索引
擎对查询的处理局限于词的表面形式 ,使得传统的
W eb搜索引擎在“忠实表达 ”问题、“表达差异 ”问题、
“词汇孤岛”问题等方面存在缺陷 [ 1 ] ,降低了用户在检
索结果方面的查全率和检准率。

































2. 1　以 hak ia为代表的自然语言处理解决方案
　　hakia ( http: / /www. hakia. com )是一个历史相对比
较悠久的语义搜索引擎 ,从 2004年开始研发。 hakia
的解决方案主要依靠它的三项核心技术 OntoSem、
QDEX和 SemanticRank。
　　 (1) OntoSem (Ontological Semantics)是一种对自然
语言处理的高级方式 ,使得文本对象在计算机处理过
程中可以表达语义关系 , 它是 hakia 的支柱 , 支持




　　 (2) QDEX (Query Detection and Extraction)是 hakia
的专利技术之一 ,它根据知识点分析网页 ,储存网页内
容 [ 9 ]。在用户执行查询之前 , QDEX首先分析整个网








如 ,有 8个重要词的一个语句 ,根据这 8个词可能重新
组合成上百万个语句 ,但实际上只有少数组合有意
义 [ 9 ]。hakia采用了 OntoSem,通过语义分析的技术解
决了这一问题。













2. 2　以 Qrobo为代表的策略代理解决方案 [ 11 - 14]
　　Q robo ( http: / /www. qrobo. com)提出了一种通过数
学模型转译构建本体数据、处理资源对象的解决方案。









　　Q robo采用了策略代理 ( Policy Agent, PA)、收集代
理 ( Gathering Agent, GA )、分析代理 ( Analysis Agent,
AA)、矢量分析代理 (Vector Analysis Agent, VAA )、过
滤代理 ( Filter Agent, FA )、搜索代理 ( Search Agent,
SA)、监控代理 (Monitoring Agent, MA ) 和诊断代理
(Doctor Agent, DA)等 8组解决方案来实现语义检索 ,
如图 2所示 [ 11 ] :
图 2　Q robo的 8组代理解决方案
　　Q robo采用智取特定必备条件 (Circumventing Cer2








关的策略代理 ,进而对单个网页中的 20 - 50个语句、





( http: / / search. mathweb. org)使用了自动定理证明的






MathML等基于 XML语言的规范建立的 ,而 XML本身
却是没有语义的 ,虽然 W3C的 MathML工作组在其工
作中逐步强调了 MathML的语义特征 ,但它表达语义
的程度还有待进一步的研究。
　　Ouzi( http: / /www. ouzi. org)使用语义算法用面向
知识主题的方式来提供直观和相关结果的搜索引擎 ,







　　Powerset( http: / / search. mathweb. org)自然语言搜
索是基于自然语言处理的方式变革消费者搜索方式的
搜索引擎 [ 16 ]。2007年初它获得了 PARC (施乐公司旗
下的帕洛阿尔托研究中心 )研发的自然语言处理技术
的独家使用权 ,同时也得到了众多风险投资的资助。
Powerset打破了传统关键词检索的限制 [ 16 ] ,利用独有
的自然语言处理技术来理解用户检索表达的含义和关
系从而找出符合人类思维的真正的相关结果。但 Pow2

























包括 :设计了一种运行复合爬虫 ,通过 Meta - search和
L ink - Following的方式发现 SWD s(语义网文档 ) ;能够
分析 SWD s并生成关于 SWD s的元数据和 SWD s之间
的关系 ,如果可能的话它会根据分析的结果继续发现
新的文档 ;使用 Rational Random Surfing模型排序 ;通





3. 2　以 Zoom info为代表的知识集成功能
　　Zoom info ( http: / /www. zoom info. com )是一个大型
的商业信息搜索引擎 ,涵盖了 3 700万个人和 350万家
公司的描述内容 ,提供关于人、产品、服务等方面的最














　　Kango ( http: / /www. kango. com )是一个关于旅游
指导方面的搜索引擎 ,它正在开发一个基于语义的旅
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